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Sosial ekonomi orang tua merupakan kemampuan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti
lingkungan pergaulan, prestasi, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Keadaan sosial ekonomi
orang tua yang memadai maka dapat memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka, seperti dalam masalah
pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga anak-anak juga merasa segala kemampuan yang dimiliki tersalurkan dengan
baik. Keluarga (orang tua) yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah. Anak dalam belajar akan sangat
memerlukan sarana penunjang belajarnya, yang kadang-kadang harganya mahal. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi maka ini akan
menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan keadaan
sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan keadaan sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri
15 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 15 Banda Aceh yang berjumlah 36
orang siswa, yang terdiri dari kelas VIII-1 sebanyak 18 orang dan kelas VIII-2 sebanyak 18 orang siswa. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi nilai rapor semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Teknik analisis data
menggunakan analisis korelasi serial. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi yang diperoleh yaitu 0,4244 berada pada
kategori cukup tinggi. Nilai thitung diperoleh sebesar 3,1699 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,697. Hal ini menunjukkan nilai
thitung > nilai ttabel maka tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
keadaan sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Banda Aceh.
